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第 第 貿収
一 五国 民得 額出国 易支
第一国 l.000 8 56 16 5 1,085 85 -70 
第二国 65 500 5 23 12 605 105 -60 
第三国 60 47 1,000 40 83 1,230 230 十95
第四国 5 82 53 500 5 645 145 十35
第五国 25 28 21 31 700 805 105 。
支国出額内 1,155 665 1,135 610 805 4,370 
輸入額 155 165 135 110 105 670 
貿易マトリックス（1)I •I 表
数
7t12 0.04 'lt13 0.20 n.u 0.20 官15I日
0.04 0.20 0.20 7t2't 'lt~s 7t24 'lt25 0.15 
'lt31 0.20 'lt32 0.20 'lt34 0.04 7ts5 0.10 
'lt41 0.20 'lt4宮 0.20 7t43 0.04 'lt45 0.10 
'lt51 0.06 7t52 0.06 'lt53 0.06 'lt54 0.06 
7t1 0.50 '1t2 0.50 7t4 0.50 'lt5 0.50 
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c 6 ) 
｜ ｜第一国｜第二国｜第三国｜第四国｜第五困｜輸出増分｜書易収ま
1 -2.66 1 -12.34 1 -15.16 1 -5.72 1 -35.88 1 57.20 
第 2 -6.38 2 -10.58 2 -13.00 2 -4.90 2 -34.861 2 -6.19 
3. 4.41 3 40.46 3 15.20 3 7.34 3 67.41 3 12.18 
一 4 1.74 4 4.91 4 17.09 4 2.90 4 26.64 4 4.79 
13 0.02 13 9.82 13 0.94 13 0.22 13 11.00 13 2.00 
23 0.43 23 -0.94 23 0.57 23 0.13 23 0.19 23 0.02 
国 43 0.03 43 -0.87 43 1.31 43 0.06 43 0.53 43 0.11 
’r -2.41 T 30.46 T 6.95 T 0.03 T 35.03, T 70.00 
1 -7.45 1 -12.34 1 -15.16 1 、－5.72 1 -40.67 1 -7.40 
第 2 -2.29 2 -10.58 2 -13.00 2 -4.90 2 -30.77 2 48.93 
3 4.42 3 40.46 3 15.20 3 7.34 3 67.42 3 12.32 
一 4 1.75 4 4.91 4 17.09 4 2.90 4 26.65 4 4.86 
13 0.72 13 -1.58 13 0.94 13 0.22 13 0.30 13 0.05 
23 0.01 23 5.86 23 0.57 23 0.13 23 6.57 23 1.19 
国 43 0.03 43 -0.87 43 1.31 43 0.06 43 0.53 43 0.11 
1‘ -2.81 IT 25.86 T 6.95 T 0.03 T 30.03 T 60.00 
1 --37 .23 1 --13.31 1 -3.03 1 -3.81 1 -57.38 1 -26.53 
第 2 --11.47 2 -31 88 2 2ー.60 2 -3.27 2 -49.22 2 --22. 77 
3 22 09 3 22.04 3 3.04 3 4.89 3 52.06 3 -49.09 
4 8.74 4 8.72 4 3.42 4 1.93 4 22.81 4 10.54 
一 3.60 13 13 13 -3.41 13 0.10 13 0.19 13 0.15 4.04 
23 0.07 23 2.15 23 0.11 23 0.09 23 2.42 23 --2.03 
国 43 0.17 43 0.17 43 0.26 43 0.04 43 0.64 43 -1.89 
T -14.03 T ~12.01 T 1.39 T 0.02 T --24.63 T -95.00 
1 --37.23 1 -13.31 1 -2.47 1 -3.81 1 -56.82 1 -18.92 
第 2 -11.47 2 -31.88 2 --2.12 2 -3.27 2 --48.74 2 -16.24 
3 22.09 3 22.04 3 8.09 3 4.89 3 57.11 3 19.11 
四 4 8.74 4 8.72 4 0.98 4 1.93 4 20.37 4 --22.36 
13 3.60 13 0.10 13 -0.32 13 0.15 13 3.53 13 1.18 
23 0.07 23 2.15 23 -0.19 23 0.09 23 2.12 23 0.70 
国 43 0.17 43 0.17 43 4.53 43 0.04 43 4.91 43 1.64 
T -14.'03 T --12.01 T 8.50 T 0.02 T -17.52 T -35.00 
1 -11.17 1 --3.99 1 3.70 1 --4.55 1 -23.41 1 -4.35 
第 2 -3.44 2 --9.56 2 -3.17 2 -3.90 2 --20.07 2 --3.73 
白3 6.63 3 6.61 3 12.14 3 4.56 3 29.94 3 5.48 
五 4 2.62 4 2.61 4 1.47 4 5.13 4 11.83 4 2.17 
13 1.08 13 0.03 13 --0.47 13 0.28 13 0.92 13 0.18 
23 0.02 23 0.65 23 -0.28 23 0.17 23 0.56 23 0.12 
国 43 0.05 43 0.0~ 43 -0.26 43 43 0.23 43 0.03 
T -4.21 T -3.60 T 5.73 T 2.08 T 0 T 0.00 
1 -93.08 1 -33.27 1 -30.85 1 -37.90 1 --19.06 
輸 2 -28.67 2 --79.70 2 -26.45 2 -32.50 2 -16.34 
3 55.23 3 55.10 3 101.15 3 38.00 3 24.46 
入
4 21.85 4 21.79 4 12.27 4 42.73 4 9.66 
増 13 9.00 13 0.25 13 7.45 13 2.35 13 0.74 
23 0.17 23 5.38 23 4.45 23 1.42 23 0.44 
分 43 0.42 43 0.42 43 2.53 43 3.27 43 0.20 
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｜ー｜ニ｜コ｜四｜五 l l出｜ ｜間行で貫一
！国！閑｜閏｜国 ll'Ji I民得｜額｜易支｜のいあ易






























948 8 60 17 5 1,038 90 57 
61 470 5 24 12 572 102 -53 
57 44 1,070 41 83 1,295 225 十80
5 77 57 516 5 660 144 十30
24 26 23 32 700 805 105 。
095 625 1,215 630 805 
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第一国 1 4 1 。 6 57 
第二国 ー21 。--1 -1 --23 -14 
第三岡 -20 --3 -2 -5 --30 -30 
第四国 --2 -5 -3 0 --10 一7
第五回 --8 -2 -1 --2 -13 -6 
輸人 増分 -51 -9 -4 -6 
第 E・2a表
事m
l~l~li m 第四 五間 同 If¥ ~J支
第一周 9 64 18 5 。
第二国 40 5 23 11 79 --67 
第三国 37 41 39 78 195 50 
第四国 3 72 54 5 134 24 
第五国 16 24 22 30 92 一7





























第v 第 第 罪鎗 貿支四 五 急事国国 国 国 国
第一国 -4 -5 -1 0 -10 -9 
第二国 3 。 2 1 6 67 
第三国 -3 -17 -3 -6 -29 -18 
第四国 。→30 -4 0 -34 -30 
第五周 -1 -10 --2 -2 -15 -10 
輸入増分 -1 -61 -11 -4 -5 
第 E・3a表
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c 9 ) 柴回・J－Bミlド及び・sチップマンの多数貿易モデルについて
第 第 第 第四 第 官増分
質
一 五 収支易国 国 凶 国 国
第一国 。11 1 。12 11 
第二国 1 1 1 。 3 3 
第三国 -1 -1 -1 -3 -6 --32 
第四国 。 1 10 。11 9 
．第五国 1 。 4 1 6 9 
輸入増分 1 。26 2 --3 




第一周 5j 70 18 5 98 2 
第二周 44 6 26 12 88 3 
第三国 33 35 69 160 。
第四国 3 43 60 5 111 3 
第五国 16 14 24 29 83 -8 
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第 第 51~ 貿支四 収易増分国 国
｝第一同 2 181 -5 1 -20 57 
第二国 -47 。-1 -1 -49 -42 
第三国 -11 -2 -2 -9 -24 -1 
第四国 -1 -4 -3 -1 -9 2 
第五国 －ー18 -3 -2 -3 --26 -16 
輸入増分 一77 一守 ー23 -11 -10 
第 Dl5・a表
川.'! ; 


















































第 第 I tお ~総1特~i 十 買収一 四五民l 国国 易支
第一周 1 10 1 。12 -5 
第二国 1 1 1 1 4 -17 
第三図 16 15 -11 ー22 -2 -79 
第四回 。 4 48 1 53 59 
第五時 。 1 18 3 22 42 
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